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Luettelo luotsi·-, ajruka-, sema~ooni- ja meriyelastusasemiste, luotsi-
kuttereista. ja ve eist··~ sek:·. niiden toimihenkiloista v a a s a n 1uotsipiiris-
sa 31 paiva ii jou1ukuu.ta 1947. 
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Huo ... Klubbska t ' . 1 kc las tajaloisto on tuhou tu11.ut ja olis i u1.1si ttava. vaasan 
kaupungi korja·.lslaiturin 1oisto on poistettu. ~illgrundin kalastf-lja_oiston te: 
ne uusi ttiin sek:: oljyloisto muutettL.n kaasuloistoksi. Sandsk8 ri kalastusloi 
tot rakennettiln undellee 1, sa .to in Keskipaakarin knlastajaloistot o 1 rakcnnettt 
:.mdel1;}en. 
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D. Luotsikuttereita ja mui ta valti_9n omistamia venei ta. 
v a a s a n luotsipiil'issa j oulukuun 31 pai v~~E-1. 1947. 
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x) Ritgrundin viittavene t e tine .~. · erikarvia ) myyty. 
, .. _;yrsk~varoi tusas el'!lia. 
~yrskyvaroitusasemia vaasan luo~sipiiriss .. seuraavi1la paikoi1 on a. 
:· nty1uodon 1aiturin po_ j oispaa 61° 35 ' 53 11 P. 21° 28' 40 11 I 
Kilhamina, iipyy 62° 02' 1 8 11 P. 21° 18" 15 11 I 
Sa _gru din 1'otsiase.2. 62° 20'40 11 21 11 . 30 I I 
Berg .. II 62° 56 , 4.3' 21 10' 43° .... '1 .l • J.. 
~Laippa1uoto 63 14'10 11 P. 21° 27' 40 11 .... 
1£ripe1as tusase :ia ja pe1astusv ... 1inei t·: L> tyy v~e.sa1 1uotsipi L:issa 
seuraavil1a asemil1a; 
·Va1assaarella, n . k . Ebbsk~~rin S"'- tu as sa 1oytyy vartioasunto seka pelas· 
tusmoot~orivene, kiintea ·: ase nne ~erenkurkussa sat:uv~en erionnetto-
uus t apausten varalta. vuonna 1947 ei eripelastustoita suoritettu. 
Salgrund, paitsi Salgru di 1uotsiasema 1e sijoitettuja pelastus-
v .. 1ineita on vuo:ma 1947 aikana aserr.a11e saatu uusi pe1astus.oottorivene 
'Sa1grund . 
=:della mcd it tuj en lis~ks i 1 .. :rt.· :pe1as tusn o ot tori vene yo skin .. epo-
saarella seka t::. · ~·n 1isiiksi pela.stusv .. 1inei t·· ;ro1 rsk::.riYJ., .u>1'1skari'1., · 
Repos::..Ul en ja s~·.pin luotsiase Ii.en yhteyJess:.:. 
n ~o 2. 
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virkoja ja toit:1ia va9-_san_luotsipiirissa vuonl'le 194?. 
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Sa :pin majakl;:a. 
~ttergrund 1 
7 
'. 
maja..l<J·amestarille ..lrans skar ~*o J.hekselle myo si meren-
ku1k al1itus hl~ne tayttaussi. .. n 1/4-47 6? vuotta ero"l virastaan seka tay-
den elinkautisen elrK een. 
Yttergrundip ____ j~_an majak_amestaril1e ~~il Ferdinand Virkille ~onsi 
mere·Cl}ulkuha litus, .h··nen t''ytt .. essU.an 14/4~47 6? vuotta eron virastaan seka 
el&kkeen vastaten 30/3 . 
~n·~-~rin luots~asewan va e alle 1uotsi1le Joha~ es ~ttsson Soder-
hol!Jil1e my\5nsi mere nkulkuhalli tus h~·.nen tayttaesSi·:a. 14/4:-47 ·· 67 vuottn. ero 1 
virastaan sek .. t .. yden elinKautisen el·~ 'een. 
alosa· ren 1 'otsiase. !>n va·,'._e alle 1 otsille Jo!:o.."mes SCiderholmille 
=---~.------------
y(;insi .. eren1:ulkuhal1i tus h:·ne'l sairautensa ta -ia ~3/5- 47 e ron vire.s taan se -
k~ e aY:een vn.staen 28/~0. 
~ 0 3. 
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a~g_-~-~~ka. !erenkulkuhall. tus ni. .i. tti 2/6-47 Sapi'l. naj ~ka.m-2sta ­
riksi Ulkokallan naj lrkamestarin Kosti r:erbert henriksson · in seke. ~ranhe .1. ak-
si IUD..jakkavartijaksi n'·oreu.J.f!an I.!lL""tjakkavartij£"~n Gusta\~ 'dvart Gustavsson ' i'1 
20j6-47. 
Y.t!er&Eun_siin ~j_a.t:k~ ererucu_ku:J.allitus niyritti r.ttergrundin maj'kka-
mestariksi merikapteeni Karl lavi Yela'1.derin.6io-47. 
Salgrundin luotsi~§.el!la. Luo ts iase~..an luots ioppilaaks i ni .it ti eren-
kulkuha1litus 23/7-47 aliper;;,uies ;u.bin Bjorkrra.n ' in. 
'onnskE:-.r~n luotsiase a. =.uotsiase1:En va·:1~.e .. w...aksi luotsiksi ni .i tti ne-
renkulku alli tus 23;7-47 sa1 ~.n. luotsiaseLJa.n nuore 11a.n luotsin per~·.rnies Arvid 
Vilhelm Joderhol1 ' i'l. seki:i nuore. aksi luotsiksi '.Palosaaren luotsiaseuan uo-
remrnan luotsin Georg ?erm. ing 3uderholm' in 7/10-47. 
· orrsk?.rin luotsiase ~a • .r.:erenkulku:ilalli tus ni .i tti J: orrsk;.:.rin luotsi-________ .. _________ _ 
asera.?.n va nhe '.Jak ... i luotsi 1;;:s i, sar...an luots ias emn nuo rer.1r... n luotsin ;vert Bac 
in 7/10-47. 
Norrsk'.rin ~ 'ak~a'1 vanhe.1r. ksi m.:.>jakkav<>rtij'Jl:si sam.1 u.aj· kan nuoren 
n majakkavartijan Viktor Berglundin 1'7/7-47 seka nuore .aksi nnjakkavarti,::-
j aksi meri.nies verner :J:.ennart Berglundin 7/10-47. 
Palosaaren luotsiaseman·va he, aksi luotsiksi niuitti mererikulktlhalli-
tus, vala .. arten majakka estarin per~ ·es ~lof Stolpen 7/10-47, seka nuorer 
maksi 1uotsiksi luotsiaseri.an luotsioppilaan yli:peramies Joh Berhard Brinkir 
17/7-47 ja luotsioppi l "aksi sannn luotsiasema n v. t. luotsioppilaan peramies 
Le n~rt Granlu din 7/10-47. 
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liogklubben II 
_ l 1 I 1 
1 I 1 
Sal ·rundin II I 
- alosaaren " I I I 
Norrskarin II I 
I. valassaarten rnaj • l 1 I 
Stubuenin l.as. 
l l 
·====================F==== 
_ Repo!!~~~!!..~1~!sia_s~g_~ :i!erenkulkuhalli tus mi?.G.rasi merimies .Wrkki Laak-
sosen luotsiaserm.n v . t . luotsioppilaa.ksi 16/7- 1947 . 
merenklllkui::.alli tus 22/4- 47, luotsia.seman nuoremman luotsin Nils Gosta Sader-
holmin virkavapauden ajaksi, Hogklubbenih nuor·ernmu.n luotsin ~rik Alfons So-
de rho Lui n • 
. liogk~ub~ni~_luotsiasema. Luotsiaseman v . t . luotsioypilaaksi merenkulku-
hallitus mLarasi merimies, erikoispatevyyskurssin suorittaneen .TohAn'1.es Runar 
.Berglu'1din seka. tilapaiseksi l uotsioppilaaksi J onas i:dvi n Ohman ' in, molemmat 
l/5- 1947. 
rorrske.rin luot_siasem.a_. 1uotsiasema11 tila.p·i.iseksi luotsiop'Jih aksi maa-
re.si merenkulkuhallitus 22/8- 47 merimies :Erik Vilhelrii J{olmi'1. 
Valassaarten majakka. lle.jakan v . t , ma.jakkamestariksi m!:i)irasi mererL1cu1ku-
balli tus 14/11- 47 1\:arl August Sven Josefsso'1 " i'1. 
Stub en in luotsiasema L Luotsiaseman v . t . luotsioppil-"a.ksi m...::.;.r~si mereB 
. 
kulkuha11i tus y1im~.araisen 1uotsioppila.an merimies erikoispatev-r.rskurssi11 sue 
rittanut JIDhannes Rlim Nyb1om "in 17/7- 47 . 
Palosaa~en luotsidsema. Luotsiaserr.ra.n v . t • nuorernraaksi luotsiksi meren-
-------- - -· -- - ~ 
k-u1kliha1litus n1Q.arasi 161 10-4? luotsio)~i-laan Len11art Granlundi"l seka v . t . 
luotsiop:pi1aaski peramies Vaino J.i!mil Gre.nlundin. 
N;o 4 . 
======;:::==== 
Vuoden 1947 menose.annon muk~-vai£!!1ai~!:.§.!L tayt te.mat ta ole via 
luotsi- ja __ maja.kkahenki1okunYLan v irk£.J.a ja_toim~a Va~!tl:.~.9.!:. 
sipiirissR, jpuluk~un_~l Eaivan~-~!~ 
=::::::=:::~~=====1-=~::~:~~===-;:~;:~:~:~;:::~~~:~~~~:f=:t;~:;!:~=~r~:===r==== 
vanlum- ~~star1n man . op~1~. ~~rna- I ~ ! 
I ~n v1rka . llu?t~1n I to1m1. Jakk~. j a.J I v1rka. 1 to1m1 ~ . va :t~Jan 1 ~ 1 
Sapin majakka 
Merikarvia 
1logk1u1Jben I 1 l 1 I 
!Tor rskUr I I 1 1 
Pa1osaar i 1 1 1 I 2 I 
Stubben l I l 
Va1as saaret I - 1 I 1 I 
lleposaa:teens~-~ ~-- --~----- :--· ----~--. 1 r-~: r-
===========~===============~=========~=~==~=~==~==~=====~==~==========~==== 
)0 
:.o 5. 
---------
---------
\luoden 194'7 aikana ohjaus~irjan saaneita 1uotsihenkiloita 
uotsiopJi~as Len art Granlund saa·ut oljaus-
kirjan ljl0-47 ... a1osaaren luotsausalu 'en v~·- lill_. 
~ :o 
----------
----------
Vuoden 1947 aikana virkav pautta s·'aneita luotsi- ~ma.ja -:ra-
henkil~j.ta i!aasan luotsipiirissa. 
sianon.w.ise p ynrmosta o merenk!.i.11cuhallitus v. 1947 myont''n;;,rt virka-
vapautta seuraaville henkilvi le: 
Renosa.are"'!_luo~~J:ase~ vanhem.alle 1uotsille Julius a teelle sairau· 
den takia 4/11.47 - 4/1-48. 
I.:erikarvian l~ot~ias~J.. luotsioppil·,a.l1e Tor :.lis "'tenil1e sairt'~ e 
t kia lomaa 1/l-1/5-47 seke. jatkettua sairas1o:naa 1/5-31/12-!.7 • 
..:>a arundi _l~ots iasema., nuore mrna.1le luot s i lle : ils Gos ta So de rhol i lle 
1/4.47- l/4.48 virkavapautta 1isamerikok~muksen saa.iseksi. 
sairas1omaa 8/7- 18/8-1947 . 
va1assaa1·ten rna.ja_ k~ vanhe!.!lmalle IDc"ljakkavartijalle Johan· es .l)ack' il1e 
sairaslo .aa 15/ - 31/12.1947. 
:o 7. 
========= 
ettuja rangaistuksia 
Vaasan 1uotsiniirissa v. 1947 • 
...-erenku1kuhalli tus o· 2 p~· i v .. nti. toukokuuta l 947 tekeme.l1aan ')".a to rse 111 
antanut a 1osaaren 1uotsiasema van:_er.JT.Jalle 1uotsille ~ il Verner S"der ol-
uille varoituksen varomatto uudesta 1uotsaustehtavisse. ~uit ra gaistuksia 
ei luotsipiirissa ole tapah.tunut. 
1/ 
---------
---------
Se1ostus toi Jitetuista haraul:sista ja .erenmittau:;:sista 
vaasan luotsit1i iris sa vuo 1 a_ 194~ 
"e!.enr:li ttausretkikunnan toi"1 esta on luotsipiiri YJ. alueel1a toimi tettu 
h.a.rau'\:sia ..H.e:posaa.ren luotsausalueel1a ::~;.!'lty1uodon ja .:···.ntyke.1lon sa tamien 
vay1i1la • 
.A.pulaispi i r ip:::.al1ik co 01. toirai ttanu t harauksen Rai:ppa1uodon sa tami in 
j atka kui tenki n 1akkoti1anteen takia jai vat keskenerL.isiksi. 
11:0 9 • 
======== 
~adiomajakoi ta 2 2 I 
--~ 
I 
. ja.koita 7 
;:;oistoja 45 
{a1opoijuja 2 
7 I 
I ) ~~ . , -62 v6i.yEi. 1 :x ..... erllcarvlan 
2 
I 
(x) 17 
j akka-a1 uks ia 2 2 
unnus uaj a.k o ita 11 11 
I 
aasoja 18 18 
um~eleita 13 13 
D}.j ausme rkkej ~:i. 167 1 166 
eriviittoja 109 109 
5elkavi i ttoja 194 194 
)aaristovii ttoja 475 473 
8 
4 :::::::::::::i~:toja I 8 4 
~uotsiasemien loistoja 1 4 1 1 4 
===~=======~=============================~==========================~==~========~==== 
B. Yksityisten yll .. pitami··. 
~====~=======~=~==~=~;=============~======~=~===================-=-~============= 
1 .L.ukume~ are. 
L a j i. 
----- -· - - .. - -1-~ -- ---Jale lal Lissss oistettu 
1/1.47 •
1 
v .. 19"47. I y. 1947. 
I 
i 
I 
.uerimerkke·a 32 
Loistoja l 
viittJja 252 
Poijuja 9 
I 
-Jaleli:.:. ·! 
3ljl2 .4~ .. 
38 
28 
252 
9 
Huo autuksia. 
Kalastusloistoja 36 36 
I 
.. :yrskyvaroi tusase Ji.a i 5 
1 
5 
=========-~========~~~~=-=·--~==L=~:-== _J ___ ~=====J====~==~======================= 
1 ~ 0 10. 
---------
---------
====:.::=:::::=:=======-::::== :..:==-==--.: ...:.-:::.--======::..=.....::: . - ...::--=- =...:;....-:.-:.=::: .. =:::.::.- ·-:·:--:======-=-== -=====-==== 
t.ajakoissa ei loistolaitteis.i.in i::r.den ole te ty muutoksia. 
Lois tot. ois tojen valaisulaittei ta ei ole muutet t 1., !Utta o 17 untta loist 
as en ettu valaise.1aan ... ~erikarvia tulovaylie.. Ta .. a lise.ksi o it 
grundin vayl~n loistoteli~~et ~~ala.ttu ja. piene.pia kor·aus - ja 
laust~it~ suoritettu. 
.Hake Ylnuks e t:. 
---- ---
Vaasa luotsipiirissa. jossa o~~a 1947 loytyi 26 asuinraken usta y 
I 
388 73' 7m3 
' ' 
sek"" m· ita rakennuksia 77 sista~n sisatilavuudelt2a 
tilavuudeltaan 632,508,8 3 eli yhteensf. 1021243,5 o3, k~·.Jtetti.:.n 
v. 1947 kunnossapi too11 998,521.- 1mrkk.:a. 
Ohjaus erkit. RitgrundiYl ve.ylan ohjausmerkit ovat rrl3alattu se_i lienercpi .. korja 
toi itettu. 
Valopoi ..;_ut; Uusia va.lopoijuja ei ole rake~nettu. 
:f:!:!.__~- jakat.!. Tunnusr· jakoissa ei ole 1.-ruoden 1947 "'.ikana t· P< L.t·11ut auuto·csia, c 
jauksia tai lis;.~yksi· . 
uusic v~ylHi._!. ~..-·ntyka lo lastaussata aan on vayli:i. mer~ ittausretkikun.1an puolee 
hara ttu. pulaisluotsipi.~.rip~i.~llikko toi..i tti he rauksen aippaluoc 
laituriin, utta tyo joutui keskeyty n ·rskyiste. il ojen takia, 
:o 11 
--- -- --
---------
.. =:::= ...... - "': 
r K~ ~;~~!~j~~~~:_-=-~~r~- ---=-- -
I 
' 
uotsipiiri-l ~1.pu1ais- I 
}_Jae.1lil ko. 1uotsi- I 
pL.1 ip. 
I 
---- --~---I j 
- . - -- -~ ---- --- - . . 
tubtefl 
Ytteruddskar 
1 i tgru '1d 
Valassaaret 
1.-/a Sni an 
orrskfir 
LilJ..sendel'l 
v. s :-:> ·1 l 0 i s t 0 t 
P8.1osaeri 
:aergo 
G ~ sha11a 
~/a ~torkallegrund 
Salgru'1d 
K"'.skisten loistot 
Hogklubben 
Yttergrund 
:rerik.'irria 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
l 
3 
l 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
, 
.L 
-I 
2 
Re J osaari 2 I 
l I 
I 
' I 1 
I 
I 
I I· 
I 
I 
~~:~~luo on lois'cot I l 1 I 
=====~========- -~==~=~l~~==~=====~-=l=~~======~~l~==~ ~=~=~=~====-==~=~~====-~~-~ 
l'j 
/Y 
1 0 12. 
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vuo ~na 194:rl • 
========-==============~=====~~-=-=== ==-===~--=~==~ -==~====-=~=======-~~ 
I 
I 
Virka.-aaema. , Kulkuneuvo. 
_______________ !_ -- ------. ---
Ltotsipiiri:p·:~·l1ikk-.; )'- sjs Vaasa 
I 
- tt - ,t !:oottori .. , ~ 1~ 
.'.pu1.1uot ~.:pii ..:.p~;:~11 .'{ sjs '"'asa 
,, 
·- " - I I ~.:o ot tori -.re e .I , 
Luotsipilrip;;.~·.11i .Y'/.r:f. sjs Vaa.sa 
II 
'· I ll I 
I 
J I 
I .t1.p~.11 .1uo tsipi ii ip'"'.l1 J I 
• t 
II 9J 
Luots ipi i rip:.:.?1likk'-"' J"" 
.... pul.1uotsipiirip"""l1 / j 
:Luotsi iirip~::.:l1i_k"" / ' 
I 
-roottorivene 
" 
11 
II 
11 
II 
II .; ~ 
. j sjs Va.asa 
.£ I II 
'- I pulaisl:otsi iir1 . ;
1 
I 
II 
II 
9/6-13/6-47 
22/6-23/'3.4 . 
8/7-1~/7.47 
29/7 
24/7-8/8.47 
12/£'.47 
17/8.47 
27/6.47 
29/8- 30/6.4 1 
3/9-7/9.47 
10/9.47 I I 
I 
I 
26/9.47 I 
10jl0-16j10 
20/10 - 21/10 
30/9-1/10 . 47 
24/11-25/11 
llatka. tarkoitus. 
Vaylien ja 1uotsiasemien tar-
kastus se.K:·· .H.e1singka11a""1. -;a-
lo_ o~ju ase_ ~1e asetus. 
Y~1astus1oisto~e~ tar astus. 
_oist__,jen t2.rkc:stus. 
- "-
_,_ 
Ka1astus1oistoje'1 ru};:_nt r:nin ~ 
~ or1 sk~ri '1 rake ustyut. 
Loisto~e""l sytyt;s. 
~ :>il <. n o: ja'tsopetus. 
II y . • 
Kal~stajaloiston rake11us . 
~aken ust~itten tark2stus. 
II 
-"-
.ns emie ·1 j a v~:y1ie ta.r:tcastus. 
II tt II 
Haraust_rot. 
·s., ien tar, st 'S 
=============~====~==~ ~~-=~-~=== ====~==-====~==~==========~-=====~-=== ====-==-== 
J/ 
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Vaasa·'1 luots ipiirissa~~ _1947 sa.ttunej_ ta meri rioita. 
---
~===========--=====~--· -=~=-===r~~====~======·-~-==-====~====~~~-~~-~~~- ==============~-==-===================~==j=============r======~==~== 
eri vaurion l 1 u k s e n · Vaurion 1 · tq 
----,--- -- ---- ·-- -,---------- ·r --- --- ----- --- --- --- 1 ------- ---~--- --- --(- ----,----- -=----- --,-- -~--,i 
I 1 • I I I ml § · cu r 
• ika I aikka I ~ imi. Koti- 1 Lahto- "'ulo - L3.sti p· ·:l1i ::· · '1 1 ' ~ -~ -~ ~~ Syy meri-
1 I paik;-u. tl paikka. I paikka ni i I ~ ~ h:~ ~ vaurioon. 
I ::> • ' ::l ~I 
- I _j__ I -I- E-l ~ I .. i-
1 l/5.klo11~45 1 Haramatn.1a I sjs Hillegard ! riahamina I ~ .. ·nty1uoto t Ierpen pl tavara K.G. vensson 1 - - '11 l Aluksen hi-
1 I 
1
1 jdask· =·nty-~ I I / / I :!~l~ v~~~:': 
I I I I i I 11"' . 2 1 2/8 1 10,45 1 61 °1& '20 1 s/s U1 ·as .tie1si n..'lci 1 Hep osaari Tukhol uutav. G. • 1othe !1 ,
1 
1 
1
. Sai vu~don 
I 1 21°18 'oo 11I j l meres sa. 
3 I 23/9 11 18,20 I Hep1otsund s;s .:larga Dra en Hep1otsund Vaasa Props K •• Dersus - 1 - 1 1 1 1 ohj an kos., 
I I 1 11 ki vay1"11a 
4 I 7;11 Tunte~ to'1 m /s Sa turn He1si ·1ki Kemi Goteborg 1Puu t v. J.- ~ ril:sson I 1 j - Alus sai vu 
/ i I ~ I don me r e 11" 
5 5/12 II 4,16 Hy1kiriutta S/S .LOpponia I e1s Lnki 
61 13/12 Kal1rei a'1 s/s Vil1iarr: Lon too 
Hov1."'nd 
7 11/l2" 5 , 50 ork 1la ... s/s .-lino ftl2 ria j He1si "1 ~i 
fllur mi ne ·1 1 
! 
I 
I 
I 
HelsFlld. ~ --r·nty1uoto 1Ty1 j··. J •• 'joberg 
vaski1uoto ILontoo ~Puut~v 
I I • E. Re~ 
Kaskin·~n 1 Vi.ski1' .. l0to j I I - "- . Rantan .n 
I I 
I 
I I I I 
I 
1 
mi ehi s to j · · 
I I 
1 ti alukse n 
1 
l - I -
I 
I l 
- • - 1 I -
I 
1 j koko mie 
r histo tuhou-
I t i • 
.orivirta j j sumui "len s ... 
1 Virheel1ine· 
I ohjaus. I Luotsia odo 
I t aessa ci 
: t~rkistetttir 
1
1 
a1u -.se ase-
!!lt3..::::. 
~, 
I 
l) sjs · illegard riahami a, vetoisuudel taan 1380 net to reg . ton:1ia, sy-
vLykselta keul sta 5,4 n ja per;'.st~· 5 , 92.t, olless an tkalla 'ntyluodosta -
Antverpeniin n.k.Lyokin. v~~yE::; , kosketti 1.k . 1farar.nt<laan tehdessf:~n k·:~'1'1etF. 
toiselta ohjauslinjalta toiselle . 
2) ;s Ulj· s, elsinki , vetoisu·tdeltaa 109,66 netto reg . ton"lia, syv··vk-
selti:i.iin keulasta 2,4 u. ja. perasta 2,9 .. , ol essaan matkall a eposaarelta -
1'ukhol an, sai kovassa merenkb.ynisse. kovan vuodon, j olloL1 .1l.e .i f.> to jatti a -
luksen j a alus a j autu.i atalikol le, t uhou t uen . 
3) /s " rga, Dra!lliJ,en :rrorjc:: , ve toi suudel taan 1046, o net to reg. to '1'1 ia sy-
va;kselta keulasta 4,1 m ja uerdsta 4 ,~5 u, oll essaan oatka:la Heplotsundin 
las t aussa t an sta Vcas aan , osketti tunte tto aan t a.laan Heplotsu din yksi-
tyisten yll.~plt~'.ici.:lla vayUill~,. josta .• n::.iteU: rl11 ouin voini11. p:·.~·si va.paa:i.:si. 
l~ ) r.; s Sa turn, lsi '1ki j ~:o r·J i31~d2 lt a n 200,5 n e tto reg. tonnia , a-
j a utui ilman miehisto· ... Tarhakarin n.k. Santakarin ra"lnal le. Alus ali luulla:'rcs e -
ni kovassa yrskyssa saanut vuodon jolloi~ miehist~ ol i me"lnyt pela stusvene e-
seen ja jatt''nyt a luk sen. -l.iehisto tuLoutu i ko1:ona n. 
5) L~,ponie, l~lsinki, ve toisuudel t a 662,47 net to reg . to~ i., 
' 
meri v:ir -
ran ja sumun vaikutuksesta ajautui Hylkiriuta:1 m:ttalalle, saaden tu t uvan vau-
rion. 
6) Villia Hovland, .Wontoo, . vetoisuude lta.a n llOl,o r eg .to '1'1ia , ohjasi n . k . 
allreimarin talikolle saaden vaikean vaurion. 
7) S/s ino ria Nurilli en, Helsinki, vetoisuude l taan 2353,8 netto reg. ton · 
nia, lahestyi luotsia odotellessaan liian l ahel le No1rkalla· in matalikkoa saa-
de"l tah~n k osketuksen. 
! 
:o 14. 
----- ---
_____ __ ,.. ___ _ 
Loistojen 
Loistoj en toimintaa on tarkastu.smatkoj en yhteydessa tutki ttu. 
t. 
nL.i. 
-------------
Sa pi ·1 maj ar..:ka 
Reposaaren r-" 
Ka1lo 
F..a.ijakari 
Reposaaren R-nie i 
.. nty1uoto 
1~rikarvian 1oistot 
Yttergrund 
Kaskisten 1oistot 
a1grundin m~j kl~ 
Gasberget 
Stor}ca11egr nd 
Strommingsbada '1 
Ro nskarin loistot 
Vaasa 1 lois tot 
G1obbstenih poiju 
Norrskari~ r-maj. 
Snipan mja 
Va1assaarten maj . 
.., He1singka11al1 va1o-poiju 
Rit rundin · jakka 
it0 rundin 1oistot 
-==-====-=============== 
----- ~-
-------
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f:. _ T!aj..§l:_ka t.!. 
1"' -I -1°1 :~1 3~~k- 34 ~,28,1831. t --! mi: ~~~~~1 i~ )~~~~~4. I 1 1/1 " 2749 IToirn .pys ~·y ·si >sa 11 
1 
1 
- ! 1 
2 
1/1 [
2-26/4 .47. 
'
1 6096 132 11 
1/1 
1/1 
1/1 
11 1 6096 
II ' 6096 
II 6096 
1/8 130/li 2928 I 
' I 
I I 
125 It 
72,5 II 
113 II 
525,q 
' 
- 17 I-
11 1 1/1 31/12 30 13.,5~ 
I 
4848 i l 
122 ;sam·m tettu 21/1-8/5 
4 
1 
I - 1 
1 
4 
8 
1 
1 
1 
1/1 31/1~ 
1 1/1 31/1~ 3050,47 I 1313 J 11 
295,3 
5 
1 
I 
1/1 31/1~ 4:848 
4/6 2011~ 2128~ I ~ 1/1d31/1J 2780,41 
I I 
·-
I I 
1/l 31/l~ 4656 ' 1283 
1/1 31/1J 4680 
21/7 18/1d 3600 
1 
I 
I 
62,8 
38,~ 
I 
38,~ 
329 
497 
51 
I I 
1/1 j31/1l 2808,5 1202 75 
3/6,20/12 2148,25 35' ~ 
1/i 131/1~ 2809,)2 1650.1, 1 20/7119/1~ 2928 I i 87 I 
3720 96 
II 
" 
" 
11 
" " 
II 18/1-10/5 
II 
II 
" 
- " -
II 
ntoase .... t. 
- ---- .. --------- ---
-------------------- -------·---------------------------------------------------------
------------------ -- ------- ------------------- ----------------------·---------·--I· "oiminta ja ku1utus 
.ASema. 
,. __ --- ------------·----------- ----
Toi 1i- h o - [.Na11e-l 8.11- I Taf- Petr. kii1ia! Huoma.utuksia . 
! aika keja I ja 1 ko~ ' t~a I -+---+-- --+ __ ----J.--- • -- --+- --1 
. t~ntia .! k;pl kpl -~-1 tr hl_-+-
·1 140,30 1611 1224 Sapin majakka 
1.313,20 
172 l 2128 
eposaare r- j • 
Sa.lgrundin maj • 
' 
2128 
Storkal egrund m;a 177 
. I 186,25 
.~: 0 rrskari '1 r- aj • 591, 28 - L 2082 
~:i pa. m;a ~18, 55 _L_-_ - + . ' ~00 I 
Yhteensa 11513,13 13739 I 3352 2291 ; 2082 986,25 ======-====--=======--::::::::::::::::.:::--,:-::.=====-=::.-===-====~....:::! - =- .:::;1_ . : :.:::::.. - t--o.-::;;;;1':;.--,:=== -- ---· -·---
----~ -- ..... 
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luste~ .Luot-~ - - ----;r -- ·- - ·- - · · 
1 
uo ts ias ern.a . 
Reposaari 
rikarvia 
Hogklubben 
al·rund 
Gasha1lan 
Her go 
on· skar 
J:Orrskar 
alosaari 
hitgru d 
ltteruddskar 
tub ben 
1uku. sattu I Luotsien valtion · 
atka osuus osuus 
10% 90 0 
I 
I 
830 
39 617 
569585 - t 
I I 
26352 . 5o I 
63287 I - I 
I 
2928 '50 
I 
100 11100 
146 1456 
6402 i 
I 
- I 
11942 
I 
57617 1 
107471 1 
22 I 415 18-78 150 16901 50 
42 11422 3209 .5o 28876 5o I 
126 13000 
' I I 
12377 j50 ; 111391 I 50 ' 
, I 
lOOf; 
I 
632872 1- 1 
29281 I -I 
: I 64019 1 -
119413 I _ I 
18780 I 
32086 I -
l23769 1- I 
110 13748 16586 I - 149272 - I 165858 1-
301 8198 32290 !5o 290615 i 50 j 322906 1 -
32 1 656 2379 
1 
_ 21417 : 237961 - 1 
19 I' 346 I 986 150 8877 : 50 9864 I - , 
I I ! I 8 1126 629 I - I 5661 I - 6290 f I I 
Yhteensa l775-l~;219~~4~- 1139403~--r-=-t 1548934 ~-~-~----·----
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1 Saapu-1 L8.hetet 
1 neita.l tyja. 1 
----------------- -·- -•·i . --1--- ----- ----t----
1 
.erenkulkuhal1itus 930 1550 I 
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-----------
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- --~ • I -----t--·-• ----
-------------- ------------------------
----- - ----------------
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--~ ------l- ---· 
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Yhteensa ! 20 16 
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aasan luotsipiirikonttorissa, helmikuun 23 paivana 1948. 
Luo tsipi iripaYllikko 
Lybeck. 
